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«Социально-бытовое общение» 
Данное пособие разработано в соответствии с требованиями 
типовой учебной программы на основе технологии модульного 
обучения. Пособие включает модуль «Социально-бытовое 
общение», содержание которого включает личностные 
характеристики обучающихся, коммуникативно-поведенческие 
стереотипы в ситуациях бытового общения (вокзал, магазин, кафе, 
поликлиника). 
Каждый раздел учебного пособия включает тематический 
словарь, диалоги, упражнения. Диалоги базируются на лексическом 
материале, изученном в школе, к которому добавляются и новые 
лексические единицы, доступные для понимания в контексте и 
расширяющие словарный запас обучающихся. Система 
упражнений предполагает интенсивное обучение речевым образцам 
в результате их повторяемости в различных микроситуациях, их 
коммуникативной направленности и мотивированного 
использования в процессе речевого обучения. 
 
В результате изучения данного модуля студент должен уметь: 
 
• продуцировать развернутое подготовленное и 
неподготовленное высказывание по проблемам социокультурного 
общения; 
• вступать в контакт с собеседником, поддерживать и 
завершать беседу, используя адекватные речевые формулы и 
правила речевого этикета; 
• сочетать диалогическую и монологическую формы речи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
